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ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf Zeit-
räume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden 
Quartals). 
(1 ) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen 
Veredlungsbetriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamt-
beständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den Unter-
tagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur die ange-
legten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im 
Auftrag Dritter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die Kohlengewin-
nung im eigentlichen Sinne. 
(3) — Die "Bezüge aus EUR 9" Ländern und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Impor-
teure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an EUR 9" Länder und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen der 
Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Um-
leitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland 
nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR 9" 
Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus 
EUR 9" Ländern ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg-
bauverbundkraftwerke und an die Bundesbahn enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten und unab-
hängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammen-
gefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien (Lager Not-
gemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
AM the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) — 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open—cast sites, central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total wor-
king time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of underground workers but all persons 
employed undergroud, including officials and persons employed by an outside contractor. The determination 
of underground productivity covers only coal winning in the strict sense. 
(3) — The data in the tables 'Supplies from EUR 9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and pub-
lished in the Foreign Trade Statistics. 
- The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
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(4) — The data relative to the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports to third-party countries are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not 
coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR 9' may 
thus also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR 9'. 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and Federal railways are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the independents. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independent 
coke ovens. 
— For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni, toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
(1) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont égale-
ment compris. 
(2) — De façon à assurer une meilleure comparabilità entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les ouvriers 
inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui tra-
vaillant sous contrat. La détermination du rendement au fond n'est effectuée que pour les exploitations mi-
nières proprement-dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9" et "Importations en provenance des pays 
tiers" proviennent des déclarations des importateurs; elles peuvent donc différer des données établies par 
les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en pro-
venance des Etats-Unis". 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9" et "Exportations vers les pays tiers" proviennent 
des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les services douaniers 
et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à 
EUR 9" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR 9" 
(5) — Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux "Bergbauver-
bundkraftwerke" et aux chemins de fer fédéraux. 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique 
des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreprosés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 




TÄTIGKEIT DER KOHLENWIRTSCHAFT IM ERSTEN HALBJAHR 1980 
In der Gemeinschaft war die Tätigkeit der Kohlenwirtschaft wiederum sowohl durch eine Stei-
gerung der Kohlenförderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum als auch durch 
eine stetige Zunahme der Haldenbestände bei den Zechen seit Jahresbeginn gekennzeichnet. 
Im Laufe des ersten Halbjahres 1980 erreichte die Gemeinschaftsförderung 127 Mio t und stieg 
damit gegenüber dem ersten Halbjahr 1979 um 3,4 %. Dieser relativ starke Anstieg ist ausschließ-
lich auf die erhöhte Kohlenförderung im Vereinigten Königreich zurückzuführen, die um 4,3 Mio 
t (+ 7 %) zunahm; die übrigen Förderländer verzeichneten entweder eine Stagnation oder einen 
leichten Rückgang. Der gesamte Haldenbestand in der Gemeinschaft ist seit Beginn des Jahres 
um 6,6 Mio t (+ 24 %) angewachsen und erreichte damit am Ende des ersten Halbjahrs I980 
34,1 Mio t. Die deutschen und britischen Haldenbestände machten jeweils 41 % der Gemein-
schaftsbestände aus. Auf der Ebene der Mitgliedstaaten wurde ein leichter Rückgang der Halden-
bestände in der BR Deutschland verzeichnet, während in Frankreich, Belgien und insbesondere 
im Vereinigten Königreich die Bestände zunahmen. 
Die Einfuhren von Kohle aus Drittländern stiegen im ersten Halbjahr 1980 mit 10 Mio t (+ 40 %) 
sehr stark an und erreichten 35,7 Mio t. 32 % entfielen auf Frankreich, 19 % auf Italien und 12 % 
auf das Vereinigte Königreich. Die wichtigsten Lieferländer waren wie zuvor die Vereinigten 
Staaten (11,7 Mio t ) , Südafrika (9 Mio t) und Polen (8,4 Mio t ) . 
Das Zusammentreffen von Förderungs- und Einfuhrsteigerung ist in erster Linie auf die starke 
Erhöhung der Lieferungen an die Kraftwerke (+ 15 %) zurückzuführen. Diese beträchtliche 
Steigerung sollte jedoch nicht zu falschen Schlüssen führen. Der Kohleverbrauch der Kraftwerke 
ist nämlich effektiv nur um 3 % angestiegen; die Stromerzeuger haben in diesem Halbjahr kaum 
Kohle aus ihren Beständen verwendet, während sie im ersten Halbjahr 1979 in hohem Maße 
auf sie zurückgegriffen haben. Trotz der Schwierigkeiten in der Eisen- und Stahlindustrie haben 
die Lieferungen an die Kokereien in der Gemeinschaft als Ganzes leicht zugenommen, was zu 




THE COAL SECTOR IN THE FIRST HALF OF 1980 
The main features of the activity of the coal sector in the Community as a whole were 
again an increase in coal production as compared with the corresponding period of the pre-
vious year and a sustained rise in the level of colliery stocks from the beginning of the year 
onwards. 
In the first half of 1980, Community production amounted to 127 million tonnes, 
3.4% more than in the first half of 1979. This increase, which is fairly substantial when seen 
in its historical context, is entirely accounted for by the rise in coal production in the United 
Kingdom, where output increased by 4.3 million tonnes (+ 7%); in the other coal-producing 
countries, production was either stagnant or slightly reduced. Total colliery stocks in the 
Community as a whole rose by 6.6 million tonnes (+ 24%) from the beginning of the year 
to reach 34.1 million tonnes at the end of the first half of 1980. German and British stocks 
each represented 41% of stocks held in the Community. Figures for the individual countries 
indicate that stocks declined slightly in the Federal Republic of Germany whereas they in-
creased in France, Belgium and to an even greater extent in the United Kingdom. 
Coal imports from third countries expanded very substantially by almost 10 million 
tonnes (+ 40%) to reach 35.7 million tonnes in the course of the first half of 1980. 32% of 
this tonnage was imported to France, 19% to Italy and 12% to the United Kingdom. The 
main suppliers remained the United States (11.7 million tonnes). South Africa (9 million 
tonnes) and Poland (8.4 million tonnes). 
This coincidence of increased production and a higher level of imports is largely ex-
plained by the sharp rise in deliveries to power stations (+ 15%). This substantial increase, 
however, gives a false impression. The coal burn in power stations in fact increased only 
by about 3%, as the electricity producers made little use of their stocks, on which they had 
drawn to a large extent in the first half of 1979. Despite the difficulties facing the steel 
industry, deliveries to coking plants were slightly higher in the Community a a whole, with 
the result that there was a corresponding increase in coke production (+ 1,8%). 
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ANNEXE 1 
L'ACTIVITE CHARBONNIERE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 1980 
L'activité de l'industrie charbonnière s'est à nouveau caractérisée, au niveau de la 
Communauté, d'une part par un accroissement de la production de houille par rapport à la 
période homologue de l'année passée et d'autre part par une augmentation continue du ni-
veau des stocks auprès des mines depuis le début du semestre. 
Au cours du 1 e r semestre 1980, la production communautaire a atteint le niveau de 
127 millions de tonnes, en augmentation de 3,4 % par rapport au 1 e r semestre 1979. Cette 
augmentation assez sensible, eu égard au passé, résulte uniquement de l'accroissement de 
l'extraction de houille au Royaume-Uni dont la production a augmenté de 4,3 millions de 
tonne (+ 7 %), les autres pays producteurs enregistrent soit une stagnation, soit une légère 
réduction. Le niveau communautaire des stocks totaux auprès des mines a augmenté depuis 
le début de l'année de 6,6 millions de tonnes (+ 24 %) atteignant, à la fin du 1 e r semestre 
34,1 millions de tonnes. Les stocks allemands et britanniques représentent chacun 41 % des 
stocks communautaires. Au niveau des pays, on observe une légère diminution des stocks en 
RF d'Allemagne, tandis qu'en France, en Belgique et surtout au Royaume-Uni on enregistre 
des augmentations. 
Les importations de houille en provenance des pays tiers ont accusé un très fort ac-
croissement de près de 10 millions de tonnes (+ 40 %) et ont atteint le niveau de 35,7 millions 
de tonnes au cours du 1 e r semestre 1980. 32 % ont été destinés à la France, 19 % à l'Italie 
et 12 % au Royaume-Uni. Les fournisseurs les plus importants sont demeurés les Etats-Unis 
(11,7 millions de tonnes), l'Afrique du Sud (9 millions) et la Pologne (8,4 millions). 
Une telle conjugaison de l'augmentation de la production et de l'accroissement des 
importations résulte en premier lieu de la forte augmentation des livraisons aux centrales 
électriques (+15%). Cette hausse importante est cependant trompeuse. En effet la consom-
mation de houille des centrales n'a en fait augmenté que d'environ 3 %, les producteurs d'énergie 
électrique ayant eu peu recours à leurs stocks auxquels ils avaient fait largement appel au cours 
du 1 e r semestre 1979. Malgré les difficultés dans la sidérurgie, les livraisons aux cokeries ont 
été, au niveau communautaire, en légère hausse, entraînant un égal accroissement de la pro-





HARD COAL MINES 
1 9 7 9 
ANNEXE 2 
MINES DE HOUILLE 
E U R 
1000 t (t-t) 
Group 
II III IV VI VII Total 






















1. Total production 
361 408 
2 058 1 828 

































































































(*) inoluding Ireland t 63 10J t 
(**) inoluding Ireland t 30 IO3 t 
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STEINKOHLENZECHEN HARD COAL MINES 
1 9 7 9 
MINES DE HOUILLE 
B R D E U T S C H L A N D 
1000 t (t-t) 
IT III IV 
Gruppe 






A - AUFTEILUNG NACH REVIEREN 


















2. Gesamtbestände hei den Zechen (am Jahresende) (*) 
B - AUFTEILUNG NACH SORTEN 







































































































































































(*) ohne Notgemeinschaft : 7260 10J t 
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STEINKOHLENZECHEN HARD COAL MINES 
1 9 7 9 
MINES DE HOUILLE 
F R A N C E 
1000 t ( t - t ) 
Groupe 
II I I I IV VI VII Total 
Nord / PaB de Calais 
^Lorraine 
Centre / Midi 
Ensemble 
A - REPARTITION PAR BASSINS 

































2. Stocks totaux auprès des mines (en f in d'année) 
B - REPARTITION PAR SORTES 
1. Production t o t a l e 
2 . Stocks totaux auprès des mines (en f i n d'année) 
Nord / Pas de Calais 
Lorraine 


































Gros criblés et classés 
Fines lavées 
Fines brutes 




























































Gros criblés et classée 
Fines lavées 
Fines brutes 





























































STEINKOHLENZECHEN HARD COAL MINES 
1 9 7 9 
MIMES DE HOUILLE 
E L G I Q U E / B E L G I S 
1000 t (t-t¡ 
Groupe 






A - REPARTITION PAR BASSINS 




































Gros criblés et classés 
Fines lavées 
Fines brutes 










B - REPARTITION PAR SORTES 


















Gros criblés et classés 
Fines lavées 
Fines brutes 




























































STEINKOHLENZECHEN HARD COAL MINES 
1 9 7 9 
MINES DE HOUILLE 
U N I T E D K I N G D O M 
1000 t (t-t) 
II III IV 
Group 
V VI VII Total 
A - DISTRIBUTION BY REGION 





Midlands / Kent 
^Ptith Wales 
NCB opencast 










































































2. Total colliery stocks (end of year) 
B - DISTRIBUTION BY TYPE 





































































Midlands / Kent 
South Wales 
NCB opencast 














































































































































Ni e d e r s a c h s e n 
S a a r 
FRANCE 
N o r d / P a s - d e - C a l a i s 
L o r r a i n e 
A u v e r g n e 
D a u p h i n é 
L o i r e 
Céve riñes 
B l a n z y 
A q u i t a i n e 
BELCIQUE/BELCIË 
Campine /Kempen 
B a s s i n S u d / Z u i d e r b e k k e n 
UNI1ED KINGDOM 
S c o t l a n d 
N o r t h e r n 
Y o r k s h i r e 
N o r t h West 
M i d l a n d s 
Wal »3 
K e n : 
CROUP I 
A n t h r a z i t 
A n t h r a z i t 
A n t h r a z i t 
— 
A n t h r a c i t e s 
— 
A n t h r a c i t e s 
A n t h r a c i t e e 
-A n t h r a c i t e s 
-
" 
A n t h r a c i t e s 
A n t r a c i e t 
A n t h r a c i t e s 




A n t h r a c i t e s 
( Ι Ο Ι / Ι Ο * ? ) 
~ 
% 
< 1 0 
6 
6 - 1 0 
-
0 0 
6 - 1 0 
3- 5 
-8 - 1 1 
-
— 
< 1 0 




< 1 0 
— 
GROUP I I 
M a g e r k o h l e 
M a g e r k o h l e 
--
M a i g r e s 
a n t h r a c i t e u x 
— 
— --M a i g r e s 
a n t h r a c i t e u x 
A n t h r a c i t e u x 
e t m a i g r e s 
1/4 g r a s 
-
— 
A n t h r a c i t e s B 
A n t r a c i e t B 
M a i g r e s 









1 0 - 1 4 
9 - 1 4 
--
< 1 4 
— 
— --1 2 - 1 6 
8 - 1 2 
-
— 
1 0 - 1 2 





1 0 - 1 4 
-
GROUP I I I 
E s s k o h l e 
E 3 S k o h l e 
--





1/2 C r a s 





L . V . C o k i n g S t e a m 
( 2 0 2 ) 
-
% 
1 4 - 2 0 
1 3 - 1 7 
--


















G r a s c o u r t e f l amme 
— — 
1/2 G r a s 
1 /2 G r a s 
G r a s c o u r t e f l amme 
-
-
3 / 4 G r a s 





L . V , C o k i n g S t e a m 
( 2 0 3 - 2 0 4 ) 
L . V . C o k i n g S t e a m 







2 2 - 2 6 
_ _ 
1 6 - 2 0 
1 3 - 1 6 
1 8 - 2 5 
-
-





1 6 - 2 0 
1 6 - 2 0 
GROUP V 
F e t t k o h l e 
F e t t k o h l e 
_ -
G r a s e t 
3 / 4 g r a s 
-
_ _ 
G r a s 
-
— 
C r a s 
C r a s A 
V e t k o o l A 
" 
M . V . C o k i n g S t e a m 
( 3 0 1 / 3 0 0 H) 
M . V . C o k i n g S t e a m 
( 3 0 1 / 3 0 0 H) 
-
_ 
M . V . C o k i n g S t e a m 
( 3 0 1 / 3 0 0 H) 
M . V . C o k i n g o t e n m 
ήο ιΛοο Η) 
> 
2 0 - 3 0 
> 1 9 
-
> 1 8 
-
_ 
2 0 - 2 6 
-
— 
2 7 - 2 9 
2 0 - 2 3 
"* 
2 0 - 3 0 
2 0 - 3 0 
_ 
_ 
2 0 - 3 0 
2 0 - 3 0 
GROUP VI 
G a s k o h l e 
G a s f l a m m k o h l e 
_ 
_ 
F e t t k o h l e A + Β 
G r a s Β 





C r a s 
F l a m b a n t s g r a s 
G r a s Β 
V e t k o o l Β 
"~ 
H . V . C o k i n g S t e a m 
( 4 0 1 / 4 0 2 / 5 0 1 / 5 0 2 / 
6 0 1 / 6 0 2 / 7 0 1 / 7 0 2 / 
8 O I / 9 O I ) 
H . V . C o k i n g S t e a m 
( 4 0 1 / 4 0 2 / 5 0 1 / 5 0 2 / 
6 0 1 / 6 0 2 / 7 0 1 / 7 0 2 / 
S O I / 9 0 1 ) 
H . V . C o k i n g S t e a m 
( 4 O I / 4 0 2 / 5 O I / 5 0 2 / 
6 O I / 6 O 2 / 7 O I / 7 0 2 / 
8 O I / 9 O I ) 
H . V . C o k i n g S t e a m 
( 4 O I / 4 0 2 / 5 O I / 5 0 2 / 
6 O I / 6 O 2 / 7 O I / 7 0 2 / 
S O I / 9 0 1 ) 
H . V . C o k i n g S t e a m 
( 4 0 1 / 4 0 2 / 5 0 1 / 5 0 2 / 
6 O I / 6 0 2 / 7 O I / 7 0 2 / 





> 3 5 
_ 
3 3 - 4 1 
3 6 - 3 9 









3 0 - 3 8 
3 0 - 3 8 
3 0 - 3 8 
3 0 - 3 8 
-
-




E d e l f l a m m k o h l β 
-








H . V . C o k i n g S t e a m 
( 6 0 2 / 7 0 2 / 8 O 2 / 9 0 2 ) 
H . V . C o k i n g S t e a m 
( 6 0 2 / 7 0 2 / 8 0 2 / 9 0 2 ) 
H . V . C o k i n g S t e a m 
( 6 0 2 / 7 0 2 / 8 0 2 / 9 0 2 ) 
H . V . C o k i n g S t e a m 
( 6 O 2 / 7 0 2 / 8 O 2 / 9 0 2 ) 
H . V . C o k i n g S t e a m 

















> 3 8 
> 3 8 
> 3 8 
-
-
DEFINITION DER KOHLENSORTEN DEFINITION OF TYPES OF COAL DEFINITIONS DES SORTES DE HOUILLE 
BENENNUNGEN IN DER 
GEMEINSCHAFT 





























Criblés Gailletins 8C/]20-|p/£ Tête ae moineaux 30-50 . Braisettes 20/30-3-0/20 n . , Crains, 8/12-5/IO-













Fines à coke 
Fines lavées 
Ό Fines à coke 











FineB non lavées 
Smalls untreated 

















SCHLAMM- UND WIEDERGEWINNUNGS-PRODUKTE 
SLURRY AND RE-
COVERED COAL 






Schlamms de lavoii 
Schlamms de récu-
pération 







ANLAGE 3 ANNEX 3 ANNEXE 3 
Orig.: franz. 
VERBRAUCH DER PRIVATEN HAUSHALTE, DES HANDELS, DES DIENST-
LEISTUNGSSEKTORS USW. IM JAHR 1979 
Während in den vorangehenden Jahren die Nachfrage der privaten Haushalte rückläufig 
war, stieg ihr Bedarf an festen Brennstoffen in der Gemeinschaft um fast 5 %, wovon im 
wesentlichen Steinkohle (+ 700 000 t) und Braunkohlenbriketts (+ 600 000 t) betrof-
fen waren. Diese Zunahme, die insbesondere wegen des damit verbundenen Ersatzes von 
Mineralölerzeugnissen durch Kohle von Bedeutung ist, führte zu einer Einsparung von 
ungefähr 1 Mio t Rohöleinheiten. 
Unter den Mitgliedstaaten ist die Zunahme besonders groß in der BR Deutschland, den 
Niederlanden sowie in Irland. In anderen Ländern, insbesondere in Frankreich, ist ein 
Rückgang des Verbrauchs von festen Brennstoffen aller Art festzustellen. 
Orig.: French 
CONSUMPTION OF THE SECTOR 'HOUSEHOLDS, DISTRIBUTIVE TRADES, 
SERVICES ETC.' IN 1979 
Whereas in previous years household demand had declined, 1979 was marked by an in-
crease of almost 5% at Community level in the solid fuel requirements of households, 
particularly in respect of coal (+ 700 000 tonnes) and brown coal briquettes (+ 600 000 
tonnes). This increase is of particular significance in terms of the substitution of coal 
for petroleum products and resulted in a saving of about one million tonnes oil equi-
valent. 
Of the individual countries, the Federal Republic of Germany, the Netherlands and 
Ireland are those in which the increase in consumption was particularly marked. In 
other countries, and in particular in France, there was a fall in consumption of all 
types of solid fuel. 
CONSOMMATION DU SECTEUR "FOYERS DOMESTIQUES, COMMERCE, 
SERVICES ETC. EN 1979 
Alors qu'au cours des années précédentes, la demande des ménages était en baisse, 
l'année 1979 a été caractérisée au niveau communautaire par un accroissement de près 
de 5 % des besoins des foyers domestiques en combustibles solides, principalement en 
houille (+ 700 000 tonnes) et en briquettes de lignite (+ 600 000 tonnes). Cette aug-
mentation, particulièrement significative sur le plan de la substitution du charbon aux 
produits pétroliers a entramé une économie d'environ un million de tonne d'équivalent 
pétrole. 
Au niveau des pays, la progression est particulièrement importante en RF d'Allemagne, 
aux Pays-Bas ainsi qu'en Irlande. Dans d'autres pays, en particulier en France, on note 
une diminution de la consommation pour chaque forme de combustibles solides. 
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VERBRAUCH DES SEKTORS 
"HAUSHALTE USW." 
einschliesslich Deputate 
CONSUMPTION OF THE SECTOR 
" HOUSEHOLDS ETC." 
including miners' coal 
CONSOMMATION DU SECTEUR 
"FOYERS DOMESTIQUES ETC." 
















Agglomérés de houille 
Coke 
Lignite 
Briquettes de lignite 
TOTAL 



















(t = t) 
1979 









































































































(*) Tonne of oil equivalent (41 860 Kjoules NCV/Kg) 
Rohöleinheit (41 860 KJ Hu/Kg) 
Tonne d'équivalent pétrole (41 860 Kjoules PCI / Kg) 
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VERBRAUCH DES SEKTORS 
"HAUSHALTE USW." 
einschliesslich Deputate 
CONSUMPTION OF THE SECTOR 
"HOUSEHOLDS ETC." 
including miners' coal 
CONSOMMATION DU SECTEUR 
"FOYERS DOMESTIQUES ETC." 
y compris les livraisons du personnel 
1 000 t (t = t ) 
1978 1979 
1 000 tep/RÖE (*) 
1978 1979 1979/78 
ITALIA 
Houille 
Agglomérés de houille 
Coke 
Lignite 

























+ 14,3 % 
- 10,2 % 
+ 28,6 % 
+ 26,3 % 
- 2,2 % i 
Houille 
Agglomérés de houille 
Coke 






























+ 41,5 % 
- 75,0 % 
- 75,0 % 
















- 1,4 % 
+ 9,2 % 
+ 35,7 % 
+ 60,0 % 
+ 0,5 % 
Houille 
Agglomérés de houille 
Coke 






















+ 29,4 % 
+ 17,4 % 
{*) Tonne d'équivalent pétrole ( 41 860 Kjoules PCI / Kg) 
Rohöleinheit (41 860 KJ Hu/Kg) 
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VERBRAUCH DES SEKTORS 
"HAUSHALTE USW." 
einschliesslich Deputate 
CONSUMPTION OF THE SECTOR 
"HOUSEHOLDS ETC." 
including miners' coal 
CONSOMMATION DU SECTEUR 
"FOYERS DOMESTIQUES ETC." 
γ compris les livraisons du personnel 
1 0 0 0 t ( t = t) 
1978 1979 1978 





















+ 2,6 % 
- 4,4 f> 
+ 3,7 fo 




















+ 51,9 fo 
- 7,7 fo 
- 5,2 f 




















- 20,0 fo 
- 20,0 fo 
- 35,1 f 
(*) Tonne of oil equivalent (41 860 Kjoules NCV/Kg) 
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PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
NOTES ET PUBLICATIONS 
"STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edition 19 8 0 Edition 19 8 0 
MONTHLY STATISTICS STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β - Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
A - Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β - Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Statistical telegrams (d/e/f) (free of charge) 
*— Coal industry activity 
* - Oil market activity 
*— Natural gas supply economics 
*— Electricity supply economics 
*— Energy economy 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) (gratuit) 
*— L'activité charbonnière 
*— L'activité pétrolière 
*— L'économie du gaz naturel 
*— L'économie électrique 
*— L'économie de l'énergie 
Β — Publications 
— Operations of nuclear power stations (e/f) 
— Energy statistics yearbook (d/e/f/i) 
Yearbook annex (free of charge) : 
*— Primary energy equivalents balance sheets 1970—78 (f) 
— Useful energy balance sheets 1978 (e/f) 
*— Energy balance sheets methodology (d-e-f) 
-Gas prices 1978-1980 (e-f) 
Β — Publications 
— Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
*— Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/i) 
Annexes à l'annuaire (gratuit) : 
*— Bilans de l'énergie, en équivalent primaire 1970—78 (1 
- Bilans en énergie utile 1978 (e/f) 
*— Méthodologie des bilans de l'énergie (d-e-f) 
- P r i x du gaz 1978-1980 (e-f) 
NOTE : 
1) Non periodical publications— edition 1979 
* - Gas prices 1976-1978 (d-e-f-i) 
* - Electrical energy prices 1973-1978 (e/f - d/i) 
*— Useful energy balance sheets 1975 (e/f) 
2) Pu blication dates are given in the monthly 
publication 'Eurostat news' 
NOTA : 
1) Publications non-périodiques — édition 1979 
* - Prix du gaz 1976-1978 (d-e-f-i) 
* - Prix de l'énergie électrique 1973-1978 (e/f -d/i) 
*— Bilans en énergie utile 1975 (e/f) 
2) Le calendrier des publications est indiqué 
mensuellement dans "Informations de l'Eurostat" 
published and available * parues et disponibles 
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E U R O S T A T 
SOEBEN ERSCHIENEN 
"JAHRBUCH ENERGIESTATISTIK 1978" 
1980 ­ 142 Seiten Ausgabe: Deutsch/Englisch/Französisch/Italienisch 
ISBN 92 ­825 ­1852 ­3 
Verkauf: BFR 800 DKR 155,40 D M 4 9 , 7 0 FF 115,80 IRL 13.50 
LIT 24 000 HFL 54,90 UKL 12 USD 28 
Das Jahrbuch "Energiestatistik" enthält in einem Band eine beträchtliche Anzahl statistischer Infor­
mationen über die Energiewirtschaft der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, hauptsächlich für 
das letzte Jahr, für das Material vorliegt. 
Das erste Kapitel des Jahrbuchs gibt einen Überblick über die charakteristischen Angaben der Ener­
giewirtschaft während der letzten Jahre. 
Das zweite Kapitel betrifft die zusammengefaßten Bilanzen der "Endenergie" der Gemeinschaft und 
der einzelnen Mitgliedstaaten für das letzte erfaßte Jahr. Diese Bilanzen enthalten zum einen detail­
lierte Angaben in spezifischen Einheiten und in Terajoule, zum anderen stärker zusammengefaßte 
Angaben in Terajoule und in t RÖE. 
Das dritte Kapitel enthält ältere Reihen über die einzelnen Energieträger für die Berechnung der 
wichtigsten die Strukturen der Energiewirtschaft kennzeichnenden Gesamtgrößen. 
JUST PUBLISHED 
" ENERGY STATISTICS YEARBOOK 1978 " 
1980 — 142 pages Edition : German/English/French/Italian 
ISBN 92 ­825 ­1852­3 
Price: BFR 800 DKR 155,50 DM49,70 FF 115,80 IRL 13.50 
LIT 24 000 HFL 54,90 UKL 12 USD 28 
The 'Energy statistics yearbook' groups in a single publication an extensive volume of statistical 
information relating to the energy economy of the Community and the Member States, particularly 
for the most recent year available. 
The first chapter covers the characteristic data of energy economics in recent years. 
The second chapter concerns the overall 'energy supplied' balance sheets for the Community and 
each Member State for the most recent year. These balance sheets are presented in detailed form in 
specific units and in terajoules, and in a more aggregated form in terajoules and in tonnes oil equi­
valent. 
The third chapter gives historical series for each energy source for the principal aggregates charac­
terizing the structures of energy economics. 
VIENT DE PARAITRE 
"ANNUAIRE DE STATISTIQUES DE L'ENERGIE 1978" 
1980 ­ 142 pages Edit ion: Allemand/anglais/francais/italien 
ISBN 92 ­825 ­1852­3 
Pr ixdeven te : BFR 800 DKR 155,40 DM49,70 FF 115,80 IRL 13.50 
LIT 24 000 HFL 54,90 UKL 12 USD 28 
L'annuaire des "Statistiques de l'Energie" réunit en une seule publication une masse importante 
d'informations statistiques sur l'économie de l'énergie de la Communauté et des Etats membres, 
principalement pour la derniçre année disponible. ' 
Le premier chapitre donne un aperçu des données caractéristiques de l'économie énergétique au 
cours des dernières années. ' 
Le deuxième chapitre concerne les bilans globaux de Γ "Energie finale" de la Communauté et de 
chaque Etat membre pour l'année la plus récente. Ces bilans sont présentés sous une forme détaillée 
en unités spécifiques et en Terajoules, sous une forme plus agrégée en Terajoules et en tonnes d'équi­
valent pétrole. 
Le troisième chapitre fournit des séries historiques propres à chaque source d'énergie pour les prin­










Base: 'Energy suppl ied' balance 
Energy t o t a l 
Production of primary sources 
Netimports( ' ) 
among which: petroleum(2) 
Gross inland consumption 
Transformations 
Final energy consumption 







































































Base: Bilan «Energie finale» 
T o t a l énergie 
Production de sources primaires 
Importations nettes(') 
dont: pétrole(2) 
Consommation intérieure brute 
Transformations 
Consommation finale énergétique 
Impor ta t ions net tes( ' ) 
Gross Inland cons. + bunkers 
Total (including nuclear energy) 
among which: petroleum(2) 
% Cons. int. brute + soutes 
58.4 59,8 80,0 86,3 7,2 87,3 99,4 26,3 87,3 97,8 I Total (y compris énergie nucléaire) 
49.5 51,4 61,1 70,4 48,3 56,3 36,8 19,5 80.3 79,7 I dont: pétrole^) 
Energy consumpt ion , per cap i ta 
Gross inland consumption 
Total industry consumption 




































































































Consommation intérieure brute 
Consommation industrielle totale 
Consommation des «Transports» 
Consommation des 







Part of different types of primary energy 






Primary electrical energy 
Primary energy total 
% 
Part des différentes formes d'énergie primaire 
































































Energie électrique primaire 
Total énergie primaire 
.­»art of the principal sectors 




Households sector, etc. 










































100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Part des principaux secteurs 




Secteur foyers domestiques, etc. 
Total tous secteurs 
(') Imports minus exports 
(■) Crude oil and petroleum products 
(') Importations moins exportations 




















Kingdom Ireland Danmark 
Base: Bilan 
«Energie finale» 






















































­ 0 , 0 42.0 
­ 2 , 0 42,4 
5,4 43,5 




















s. of primary sources and equival. 
905,2 260,4 169,4 
901,0 257,9 166,7 








3 ­ Cons, intérieure brute de sources 
3,9 205,5 6,6 19,0 
3,8 210,5 7,0 19.6 
3,8 209,4 7,4 19,1 




Net imports (') 
Gross inland cons. + bunkers 
















­ 0 , 0 












Impo •tations nettes (') 
Cons, inter, brute + soutes 














































5 ­ Elasticity coefficient of Energy consumption Gross domestic product 5 ­ Coefficients d'élasticité 
Consommation d'énergie 

















­ 0 , 8 5 
0.40 
1,47 

































Cons, d'énergie électr. 
Produit intérieur brut 
1,44 1,91 2.22 0,44 6,01 1,41 1976/75 
0,81 4,05 ­ 0 , 0 9 1,39 1,47 3,70 1977/76 
2,16 2,20 0,56 0,54 1,24 7,99 1978/77 




















































































































10 ­ Consumption by the 'Household, commerce, 



























Consommation des .'Foyers domestiques, commerce, 













(') Imports minus exports 
Net imports ot crude oil and petroleum products 
Gross inland consumption of energy + bunkers (2) 
(3) Gross inland consumption Gross domestic product at 1970 prices and 1970 exchanges rates 
C) Importations moins Exportations 
m Importations nettes de pétrole brut et prod, pétr. 
P) 
Consommation intérieure brute d'énergie + soutes 
Consommation intérieure brute 
Produit intérieur brut aux prix et taux de change de 1970 
AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH 
ERGÄNZENDE VERÖFFENTLICHUNGEN ZUM JAHRBUCH ENERGIESTATISTIK - AUSGABE 1980 
Bitte übersenden Sie mir sofort nach Erscheinen die folgende(n) Verüffentlichung(en): 
• Primärenergieäquivalent-Bilanz 1970-1978 
(nur in Französisch) Exemplar(e) 
• Nutzenergiebilanz 1978 
(Ausgabe Englisch/Französisch) Exemplar(e) 
• Grundsätze und Methoden der Energiebilanzen 
deutsche Ausgabe Exemplar(e) 
englische Ausgabe Exemplar(e) 
französische Ausgabe Exemplar(e) 
(Versendung der Veröffentlichungen nur in sehr begrenzten Stückzahlen und solange Vorrat reicht) 
AVAILABLE ON REQUEST 
PUBLICATIONS SUPPLEMENTING THE ENERGY STATISTICS YEARBOOK - 1 9 8 0 EDITION 
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